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При напольно-выгульной системе содержания кур 
в Чеченской Республике широко распространены ас-
каридиоз, гетеракидоз и сингамоз. 57,2; 50,5 и 38,75 % 
кур инвазированы соответственно Ascaridia galli, Hete-
rakis gallinarum и Syngamus trachea при интенсивности 
инвазии 32,6±3,85, 32,6±3,8 и 37,6±3,4 экз. 
Ключевые слова: куры, Ascaridia galli, Heterakis gallina-
rum, Syngamus trachea, распространение, Чеченская Рес-
публика. 
 
В хозяйствах, практикующих напольно-выгульную схему содержания 
кур комбинированных пород, широко распространены аскаридиоз, гетераки-
доз и сингамоз, которые нередко проявляются у 46,2–100 % поголовья при 
средних и высоких показателях интенсивности инвазии и гибели 70–100 % 
молодняка птицы. При этом технология напольного содержания птицы соз-
дает условия для одновременного заражения их несколькими видами гель-
минтов [2, 3]. Большую роль в распространении сингамоза у кур играют ди-
кие охотничье-промысловые и синантропные птицы [1]. 
 Цель работы – изучить распространение основных гельминтозов у кур в 
Чеченской Республике в условиях напольно-выгульной системы содержания. 
 
Материалы и методы 
Работу проводили на кафедре ветеринарии Чеченского государственного 
университета, в республиканской ветеринарной лаборатории и в приусадеб-
ных крестьянских хозяйствах. Экстенсинвазированность (ЭИ) кур Syngamus 
trachea, Ascaridia galli и Heterakis gallinarum в приусадебных хозяйствах изу-
чали на основании овоскопии проб помета, гельминтологических вскрытий 
слепой и прямой кишок, легких при подворном убое. Гельминтологические 
исследования проводили во все сезоны года. Пробы помета кур из разных 
хозяйств исследовали методом флотации с подсчетом количества яиц гель-
минтов в 1 г помета. При полных гельминтологических вскрытиях (далее 
ПГВ) легких, слепой и прямой кишок кур разного возраста проводили сбор 
половозрелых и неполовозрелых аскаридий, гетеракисов, а при ПГВ легких – 
сингамусов от каждой головы и определяли среднюю интенсивность инвазии 
(ИИ), а также ЭИ. 
 
Результаты и обсуждение 
По данным вскрытий кишечника кур A. galli выявлена во всех районах 
республики. ЭИ A. galli колебалась у взрослых кур от 45,8 до 73,8 %, а в 
среднем составила 57,2 % (табл. 1). При этом установлена высокая степень 
неблагополучия приусадебных хозяйств в регионе в отношении этой инвазии. 
Процент неблагополучных приусадебных хозяйств в регионе варьировал от 
75,0 до 100, в среднем 90,4 %, что является подтверждением стабильности 




1. Зараженность кур A. galli при напольно-выгульной технологии содержания 















































































































При напольно-выгульном содержании в результате постоянного и про-
должительного трофического контакта с инвазионным началом на выгулах 
отмечают максимальное накопление в кишечнике кур A. galli, которые нахо-
дятся на разных стадиях развития и имеют разные размеры. Наибольшая ИИ 
A. galli в равнинной зоне у кур в установлена в Шалинском районе – 40,6±4,5 
экз./гол. В горной зоне показатели ИИ A. galli у кур были невысокими – 
20,7±2,6 экз./гол. в среднем. 
H. gallinarum установлен у 40,7–60,4 % кур. ЭИ H. gallinarum в регионе 
составила 50,5 % при средней ИИ 32,6±3,8 экз./гол. (табл. 2). Из исследован-
ных приусадебных хозяйств региона 58,3–100 % оказались неблагополучны-
ми по генеракидозу кур. В среднем, экстенсивность неблагополучия в отно-
шении H. gallinarum приусадебных хозяйств составила 71,5 %. Эпизоотиче-
ский процесс инвазии характеризуется напряженностью, особенно, в равнин-
ной зоне. 
 
2. Зараженность кур H. gallinarum при напольной выгульной технологии со-














































































































В 2008 г. из 32 исследованных цыплят оказались зараженными S. trachea 
12. При этом ЭИ составила 37,5 %, ИИ 38,3±3,5 экз. В 2009 г. из 48 цыплят 
оказались зараженными S. trachea 19. ЭИ составила 39,6 %, ИИ 36,9±3,3 
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экз./гол., что указывает на рост заболеваемости молодняка птицы сингамозом 
(табл. 3). 
 
3. Зараженность кур S. trachea при напольно-выгульной технологии  
содержания 
Показатель 2008 г. 2009 г. В среднем 
Вскрыто легких, экз. 
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Ascaridiosis, heterakidosis and syngamosis are widely distributed in hens at 
floor-pasture land scheme of maintenance in Chechen Republic. 57,2; 50,5 and 
38,75 % of hens are infected respectively with Ascaridia galli, Heterakis gallina-
rum and Syngamus trachea at intensity of infection 32,6±3,85, 32,6±3,8 and 
37,6±3,4 sp. 
Keywords: hens, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Syngamus trachea, 
distribution, Chechen Republic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
